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La finalidad de la presente investigación fue evaluar y dar a conocer el desarrollo de 
grafomotricidad en los niños de tres años. Y a partir de los resultados obtenidos se  tomen 
acciones correspondientes. Para que años posteriores no tengan dificultad en su aprendizaje 
donde los docentes a través de las actividades ayuden a sus niños en el desarrollo de la 
grafomotricidad. Tuvo como objetivo comparar el desarrollo de la grafomotricidad en niños de 
3 años de la  institución educativa inicial “Los amiguitos” Carabayllo y la Institución 
educativa inicial  “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018. La población estuvo conformada 
por 101 niños de 3 años. Se trabajó en un enfoque cuantitativo con tipo de estudio básico de 
nivel descriptivo comparativo, de diseño no experimental con un corte trasversal. La técnica 
empleada fue la observación y el instrumento una ficha de observación. El análisis de datos 
estadísticos se realizó mediante software SPSS. Donde se obtuvo como resultados que en la 
I.E.I “los amiguitos” el 56,9% están en proceso y la I.E.I “Pastorcitos de Fátima” el 94,0% en 
un nivel de inicio. Llegando a la conclusión que existen diferencias en el desarrollo de la 
grafomotricidad en los niños y niñas de 3 años en las dos instituciones.  
 



















The purpose of this study was to evaluate and publicize the development of grafomotricidad in 
children of three years. And the results from the corresponding actions are taken. For 
subsequent years do not have difficulty in their learning where teachers through the activities 
to help their children in the development of the grafomotricidad. Had as objective to compare 
the development of grafomotricidad in children 3 years of the educational institution initial 
"friends" and the educational institution initial "Shepherds of Fatima" olive trees 2018. The 
population was comprised of 101 children of 3 years. Work was done on a quantitative 
approach with type of basic study of comparative descriptive level, non-experimental design 
with a transversal cut. The technique used was the observation and the instrument and an 
observation record sheet. The statistical data analysis was performed using SPSS software. 
Where as a result that in the I.E.I "friends" the 56.9% are in process and the I.E.I "Shepherds 
of Fatima" the 94.0% at a level of home. Coming to the conclusion that there are differences in 
the development of the grafomotricidad in boys and girls of 3 years in the two institutions.  
 



















1.1 Realidad problemática 
 
En el contexto internacional en el fórum mundial se menciona que en la Educación para 
todos (EPT, 2008), 57 millones de niños y niñas  no están aprendiendo adecuadamente, se 
indica que no hay una buena calidad educativa, debido a que no hay un   apoyo adecuado 
de los padres y profesores, a esto se le suma   otros factores externos como la pobreza y la 
desnutrición,  en  tal sentido esto contribuye a los alarmantes niveles de analfabetismo y 
deficiencia de la Grafomotricidad. Es así, que la Organización Mundial para la educación  
Preescolar (OMEP) promueve la educación considerando un sentido amplio, actuando a 
favor del derecho y el interés de los niños, impulsando el desarrollo del grafismo a una 
perfección de los bienes educativos bridados asía la primera infancia, y fomentando a la 
indagación para un mejoramiento de la calidad educativa.  
Además en el Misterio de Educación en Ecuador (2012). En relación con la discapacidad 
motriz, relacionada principalmente a la dificultad del desarrollo de la grafomotricidad de 
acuerdo a sus estadísticas dan como resultado, que la población  que asiste al Sistema 
Educativo representa  el 16.29%. Es por ello que el Ministerio de Educación (MINEDU, 
2006), Tiene como objetivo obtener la mejora en la educación básica ya que es allí  donde 
se inicia la formación sistemática  para después  dar paso a la lectoescritura, esto  
contribuirá de manera efectiva  al sistema educativo. Así mismo el plan Nacional de 
Educación 2021, MINEDU ha promovido el programa “Comprendo”, para que los niños 
alcancen un mejor desarrollo de la grafomotricidad con diferentes estrategias de 
aprendizaje.  
Por otro lado los documentos y proyectos que el Ministerio de Educación ha desarrollado 
como el    Plan Educativo Nacional (PEN, 2015), tiene como objetivo principal  buscar y 
transformar las instituciones de educación básica en organizaciones afectivas e 
innovadoras, capaces de ofrecer una educación pertinente  y adecuada, para alcázar un 
mejor desempeño sobre todo en el área  motriz  para que los niños puedan desarrollar un 
amplio manejo del trazo para su inicio de su escritura.   
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De acuerdo a la realidad problemática encontrada en las diferentes instituciones los 
amiguitos y Pastorcitos de Fátima,  los niños pretenden buscar la iniciativa de la 
grafomotricidad, sin embargo ellos presentan movimientos no coordinados, la falta de 
desenvolvimiento del brazo y una postura no adecuada.  Existe falta de atención y poca 
practica en clase, por lo cual no logran  un buen desarrollo de la Grafomotricidad.  Por esto  
se debe buscar una iniciativa para que no presenten estas  dificultades más adelante, para 
esto es necesario que los docentes y los padres brinden el  apoyo necesario para que el niño 
tenga una seguridad de alcanzar el desarrollo de grafomotricidad y después  la escritura con 
eficacia. 
 
En conclusión  por lo descrito, en ciertos países específicamente en los subdesarrollados    
la mayoría de los  niños presentan dificultades en el aprendizaje Grafomotriz, y no es la 
excepción nuestro país   ya que hay poco interés en la formación de los educandos  es por 
ello que presentan dificulta al momento de rasgar, realizar trazos, pintar y  al realizar el 
punteado con el punzón, ya que algunos no han desarrollado su tono muscular. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Gutiérrez, w. (2016). Nivel de Grafomotricidad en estudiantes de tres años en Instituciones 
Educativas Publica –Trujillo, tesis para la licenciatura,  en la Universidad Cesar Vallejo, 
cuyo objetivo es determinar si existe diferencias significativas en los niveles de 
Grafomotricidad en estudiantes de 3 años del aula celeste y el aula arco iris en la institución 
educativa jardín de niños N°-215, su estudio es descriptivo comparativo, por la cual su 
población fue 66 estudiantes de 3 años y fue cogida como muestra la totalidad de la 
población entre hombres y mujeres, y fueron evaluados por una ficha técnica e 
instrumentos que se utilizó en la validación: con un análisis documental, guía de análisis de 
observación, con relación a la variable Grafomotricidad observamos que la media del aula 
celeste por haber registrado una media de 32.0  ha obtenido un rendimiento porcentual de 
66.7%, mientras que en el aula arcoíris obtuvo una media de 33.6 puntos, por tanto, le 
corresponde una diferencia de rendimiento porcentual de 3.3 puntos. Ya que concluyó, es 
que no existe diferencia significativa de la variable Grafomotricidad de los niños de tres 
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años entre las aulas celeste y arco iris por cuanto han obtenido el mismo nivel de logro que 
es el regular, pero si existe una diferencia a nivel de medias en 1.6 puntos y que equivale al 
3.3% a favor del aula arco iris. 
 
Quispe, R. (2017). Desarrollo de la Grafomotricidad en niños y niñas de tres y cuatro años 
de edad del nivel inicial de la Institución Educativa particular luz de esperanza Miraflores-
Arequipa, tesis Licenciada en Educación Inicial, Universidad Católica de Santa María, 
Lima-Perú, tuvo como objetivo, que semejanzas y diferencias se encuentran en el desarrollo 
de la Grafomotricidad de los niños y niñas  de Luz de Esperanza, nivel descriptivo 
comparativo, y diseño no experimental; su población y muestra fue de 40 niños y niñas de 
tres y cuatro años, su  técnica fue a través de observación con una lista de cotejo, ya que 
tuvo, como resultado al aplicar la escala de varemos que nos indica el logro alcanzado en el 
desarrollo de la Grafomotricidad, encontró en gran proporción un logro en la calificación en 
el nivel medio en un 80% en los niños y un 70% en el caso de los niñas en el aula de 3 años 
y un 50% de logro en el nivel medio en el caso de los niños y 50% en el caso de los niñas 
de 4 años. No se tuvieron alumnos en el nivel bajo. En conclusión el desarrollo que 
presentan los niños de 3 y 4 años se observó que más de las tres cuartas partes demostraron 
dominio y precisión en la realización del coloreo y trazos manifestando una buena 
coordinación y menos de la cuarta parte de los niños se encuentran en proceso de lograrlo. 
 
Pérez, M. (2018). La Grafomotricidad en el desarrollo de la escritura”, trabajo de 
Investigación Maestría, para la obtención de Magister en educación inicial, en la 
Universidad Técnica  de Ambato-Ecuador, y tuvo como objetivo estudiar la 
Grafomotricidad en el desarrollo de la preescritura de los niños y niñas de inicial de 3 años 
de la Unidad Educativa HISPANO AMERICA”. El estudio de la investigación es 
exploratoria, de tipo descriptivo, con una población y muestra de 23 niños y niñas, que se 
evaluó a través de una ficha  de observación, en la cual tuvo como conclusión de acuerdo a 
las entrevistas y encuestas que él 70% de los niños y niñas ocasionalmente o nunca realizan 
rasgos previos a la escritura utilizando la pinza digital, por lo tanto el proceso del desarrollo 
de la preescritura de los niños no es el adecuado en la institución. Debido que se observó 
que 10 niños y niñas, que es el 43% realizan siempre actividades de arrugado utilizando 
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correctamente sus dedos índice y pulgar, 10 que representa el 43% lo hacen a veces y 3, 
que representa el 14% no lo hacen nunca. 
     
1.3 Teoría relacionada al tema 
 
Según la teoría científica que define de acuerdo a la investigación nos  encontramos  con  
Piaget un autor  constructivista  ya que se enfoca el en aprendizaje y en los proceso del niño 
que desarrolla la grafomotricidad donde crean activamente las nuevas ideas en la cual va 
formando sus propios conocimientos y experiencias en un modo integrativo de la evolución  
y beneficioso para los niños. 
 
Teorías científicas de Piaget: 
 
De acuerdo la definición del gran constructivista (Piaget, 1978). Menciona que el 
aprendizaje no es una expresión espontanea de formas aisladas, sino que es una actividad 
indivisible conformado por los procesos de asimilación y acomodación, el equilibrio 
resultante  le permite al niño adaptarse activamente a la realidad donde logre despertar el 
desarrollo de la grafomotricidad  lo cual constituye a un aprendizaje, donde el conocimiento 
no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, si no que predomina la 
construcción realizada por parte del sujeto.  
 
Por otra parte Piaget menciona que la interacción individuo-entorno es la base del 
desarrollo. El niño aprende mediante la acción directa sobre su entorno y mediante las 
acciones experimentales 
 
Cabe resaltar que el desarrollo de la grafomotricidad es un proceso para el aprendizaje de la 
escritura, pretende que el niño sea autónomo donde busca sus propias herramientas para 
fortalecer sus propios conocimientos sobre el mundo. 
Asimismo este autor menciona también que el niño aprende y se desarrolla a través de la 




    Desarrollo de la Grafomotricidad  
 
El desarrollo de la grafomotricidad son Movimientos gráficos en la cual se aprende el 
desplazamiento correcto en el espacio, ya que se adquiere cuando el niño ha desarrollado 
cierta capacidad de controlar, especialmente las manos y brazos. 
 
Rius (2003) Menciona que la grafomotricidad, son los procesos que se proponen 
acompañar al niño en su divertido continuo y oscilante de la desinhibición a la inhibición, 
según el nivel de sus maduraciones para que pueda escribir con un trazo firme, seguro, con 
dominio del pulso, del instrumento, del soporte, del enlace y finalmente con personalidad 
original (p.13). 
 
Así mismo Rius nos menciona que la grafomotricidad se hace referente a la educación de 
una serie de condiciones que son absolutamente necesarios para la realización de gestos 
gráficos en la cual el niño realiza sus primeros intentos de coger el lápiz, todo esto depende 
mayormente del ambiente que lo rodea, y a medida que el niño va creciendo busca el 
control y el dominio del brazo sosteniéndole con más firmeza y seguridad al momento de 
realizar sus trazos con esto llegara adquirir habilidades necesarias para expresarse por 
medio de signos escritos logrando una seguridad en dominio de la mano, dedos y el control 
cada vez mas de sus cuerpo.   
 
Mientras Molina (2009), según su artículo define que el desarrollo de la grafomotricidad 
“son ejercicios de control motor que surge como resultado de una gran cantidad de ajustes 
perceptivos y motores, de la regularización nerviosa y de la implicación  afectiva del 
sujeto” (p.2).  
 
En el artículo mencionado por molina, el niño va adquiriendo las habilidades necesarias 
mediante los ejercicios estimulados que le permitan el mayor dominio del brazo y manos  




Podemos decir que, el comienzo de la grafomotricidad se da cuando el niño va teniendo el 
control de sus músculos poco a poco hasta llegar a conseguir la seguridad de la mano donde 
lo  expresara mediante los trazos libres. 
 
 Jiménez (2009), define en su artículo que “la grafomotricidad es una disciplina científica 
que da cuenta de la configuración evolutiva de los signos gráficos de los niños y niñas, 
antes y después de la escritura alfabética” (p.2)  
 
Lo que  expresa   Jiménez es que los niños van adquiriendo poco a poco estas habilidades 
con la práctica de forma constructiva siguiendo una serie de procesos.  
 
Según  Orozco y Mendieta (2015), Define que el objetivo de la grafomotricidad “Es que el 
niño adquiera las habilidades necesarias para que llegue a expresarse por medios de signos 
escritos, mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, muñeca, mano 
y dedos” (p.13). 
 
Por ende indica que a medida que el niño trata de controlar los movimientos de la mano 
empieza a realizar sus dibujos y dominar el espacio del papel donde en un proceso ira 
combinando los colores y dará un nombre a su dibujo.  
 
Así mismo el niño mediante las actividades potenciara sus habilidades y de forma 
progresiva  va aumentando su desarrollo psicomotor con el fin de prepararse para el 
aprendizaje mediante los movimientos digito manual y las presentaciones gráficas a través 




Los elementos grafomotores desligan una serie de movimientos correctamente, que se 
convierten en habilidades grafomotores con las destrezas que va consiguiendo el brazo, la 
mano, y sobre todo los dedos, es decir que el niño va adquiriendo a través de los 
movimientos, los elementos que intervienen en el desarrollo de la grafomotricidad.  
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Rius (2003) Define que  “Una buena educación Grafomotriz debe fundamentarse 
precisamente en el tratamiento de los elementos grafomotores, pues son ellos los que 
regulan la actividad psicomotora referida al movimiento de la mano” (p.13). 
 
Todo esto percibe la motivación necesaria para que puedan trasmitir al cerebro creando 
reflejos espontáneos y conductas habituadas, poniéndose en marcha las estimulaciones que 
nacen de sus vivencias. Así mismo Rius, menciona que los elementos de la grafomotricidad 
son: El niño, soporte, posición, instrumentos y trazos, es necesario recalcar que se debe 
tener en cuenta a cada uno de estos elementos. 
 
a) El niño 
 
Así mismo existen leyes neurológicas que controlan el crecimiento, ya que ayudan a la 
coordinación de los  movimientos para la escritura. 
 
Se menciona que el niño es el elemento básico quien desarrolla la escritura. Hemos visto 
anteriormente como, salvo la especie humana, ninguna otra especie animal ha llegado a 
elaborar y a expresar pensamientos y muchos menos a representarlo mediante la producción 
gráfica (Rius, 2003, p.14).  
 
- Ley céfalo caudal: De acuerdo a esta ley el niño logra el control de su cuerpo en un orden 
establecido desde la cabeza hasta los pies. Así mismo al nacer es un ser yacente pero muy 
pronto su actividad de sus cerebro le permite progresar la actividad Grafomotriz ya que esta 
ley ayude a condicionar positiva o negativamente al paso del desenvolvimiento del brazo 
del niño hacia el desarrollo de la grafomotricidad.  
 
- Ley próxima distal: En cuanto a esta ley, menciona que es el control de las extremidades 
que se hace sucesivamente de la parte más cercana del cuerpo hasta la más lejana, donde la 




De acuerdo  a las leyes se debe tener en claro que el control de la mano pasa por una 
maduración adecuada del brazo. Así mismo, el primer elemento  indica que el niño es el 
principal elemento, y el sujeto mismo de la grafomotricidad para la iniciativa de la escritura 
ya que todo esto pasa por un constante devenir de estimulaciones madurativas que ordenan 
un proceso alternante. Es decir que el desinhibidor-inhibidor es importante para entrar en el 
código escrito de los signos lingüísticos, ya que  las actividades Grafomotriz del niño debe 
ser, por tanto, un movimiento pendular teniendo en cuenta la multiplicidad de los aspectos. 
 
a) Soporte y la posición  
 
Se dice que el soporte y la posición trabajan directamente con el niño ya que siempre 
estarán  juntos el uno para el otro.  
 
Rius (2003), “El soporte es el elemento receptor de la actividad Grafomotriz. La arena en el 
suelo y los muros de las cuevas fueran los primeros soportes que le ofrecieron al hombre su 
colaboración para expresar su mundo” (p. 16)  
 
Asimismo Rius menciona que cuando nos referimos a soporte, es primordial para el 
elemento receptor de las actividades Grafomotriz, como las paredes, el piso y muros donde 
el niño desarrolla o expresa  los diferentes movimientos ya sea sentado, echado o 
arrodillado. 
 
- Soporte horizontal-posición tendido prono en el suelo: El niño sentado en el suelo raya 
con fuerza sobre un papel ya que es un momento muy importante para su proceso 
madurativo, en la cual en un momento de vivencia corporal global  podríamos decir que 
escribe con todo su cuerpo, el niño comienza trazando minúsculos garabatos en un rincón, 
ya que el uso del mismo soporte en sucesivas ocasiones le hace desplazar sus trazados hacia 
la zona no garabateada, hasta que demuestre la posibilidad de llenar el papel con sus trazos. 
 
- Soporte vertical-posición de pie: Es cuando el niño ya se encuentra preparado para 
realizar múltiples iconografías, por lo tanto el  infante ya está dominando la 
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independización del hombro. Es decir que el soporte vertical de grandes dimensiones le 
permite seguir desinhibiendo su capacidad grafomotora pero a la vez lo introducirá en una 
posición en la que el cuerpo ya se encuentra fuera: de pie frente al muro el niño va 
vivenciando que su cuerpo es algo distinto al mundo exterior. 
 
- Soporte horizontal-posición sedente sobre la mesa: Es cuando el niño ya está dispuesto 
para escribir. Así mismo logra la independización de la cintura obtenida por la actividad 
psicomotora. Debido que con el soporte horizontal sedente sobre la mesa el niño obtiene  
una nueva etapa, que es la maduración de las independencias segmentarias. Así mismo 
adquiriendo la tonicidad del brazo a la independización de la muñeca y los dedos, logrando 
adecuarse al plano horizontal. En la cual termina la maduración y empieza el aprendizaje. 
 
La forma adecuada de este segundo elemento Grafomotriz consigue poner en marcha los 
mecanismos que necesita el niño como elemento grafomotora, debido que ello se deriva 
una segunda hipótesis fundamental. Así mismo la maduración neuromotriz espontanea del 
niño crea aprendizajes, donde resulta que estimulando los mecanismos de estos mismos 
aprendizajes se promueve una nueva maduración, con lo cual se estable un circuito cerrado 
en el que es muy difícil de distinguir donde termina la maduración y donde empieza los 
aprendizajes.    
 
b) Los instrumentos 
 
Existen dos tipos de instrumentos debido que los naturales son salidos del propio cuerpo 
del niño que se utilizara para manipular  los instrumentos artificiales, que serán utilizados 
por los niños que ayudaran a conseguir el desarrollo del grafismo mediante diversos 
materiales. 
 
Instrumentos naturales: Estos instrumentos son los que pertenecen a su propio cuerpo del 
niño hacia la especialización para los movimientos grafomotores que es una prolongación 
de las capacidades de instrumentalización de los segmentos corporales, especialmente de 
las manos y dedos. 
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Instrumentos artificiales: Estos instrumentos permiten conseguir el grafismo con la mano 
del niño ya que podemos distinguir barias clases que corresponde a los pasos que hay que 
seguir en su utilización, debido que dichos instrumentos ayudan a una prolongación de la 
mano cuya presión puede ser simplemente palmar como son las esponjas, algodones y 
muñequillas de tela, así mismo existen instrumentos que exigen presión radio palmar como 
las brochas y pinceles, y las que exigen  a una presión digital tenemos: tizas y tampones 
debido que los instrumentos que trabajan la presión tridigital de índice-pulgar-medio son: 
punzones y tijeras por último los instrumentos que exigen la presión de pinza digital son 
aquellos como la ceras blandas, ceras duras, lápiz blandos. 
 
Según Quiñonez, C. (2014) los instrumentos “son los que permiten conseguir el grafismo 
propia mente dicho. Entre ellos podemos distinguir varias clases que se corresponden a los 
pasos que hay que seguir en su utilización” (p.25). 
 
Así mismo mayor número de instrumentos utilizados, mayores posibilidades logradas. 
Debido que el uso de los instrumentos son elementos principales para el proceso de la 
grafomotricidad del niño. 
 
d) Los trazos:  
 
Son resultados de las actividades grafomotoras que el niño ha adquiriendo continuamente el 
dominio, debido que los trazos ponen en marcha a los diferentes tipos de líneas. 
Consiguiendo progresivamente el dominio perceptivo-motor de unidades sincréticas en 
primer lugar como son garabatos y manchas, Así mismo los elementos analíticos en 
segundo lugar y finalmente logrando las totalidades globales. 
 
De manera que el trazo es el que pone en marcha otras operaciones grafomotoras que son 
ya fruto de la maduración neuromotoras de la estructuración espacial del niño y su proceso 
de la lateralización ya sea en la posicionalidad que es vertical, horizontal e inclinada. Así 
mismo también cuenta con la direccionalidad  como son: arriba-abajo, abajo-arriba y 
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representación de percepción-visual discriminación de formas, fondos y discriminación 
alternante de forma y fondo. 
 
Habilidades grafomotoras  
 
Rius (2003) Se refiere principalmente a las destrezas que deben ir consiguiendo los 
segmentos superiores: el brazo, las manos y los dedos sobre todo. Es decir que los hábitos 
del sujeto que va adquiriendo a través de la movilidad de todos los elementos que 
interviene en la grafomotricidad ya que  estas destrezas presuponen una motricidad fina 
adecuada por tanto es el estadio de la vivencia total del cuerpo y paso al estadio de las 
vivencias segmentarias. Debido que dan la mejora de los elementos grafomotores, mejora 
estas habilidades 
 
El niño para que logre alcanzar las diferentes habilidades a través de las destrezas, lo 
consigue con  el manejo del brazo, la mano, y los dedos. Así mismo es importante trabajar 
con los niños siguiendo el proceso neurolingüística-motor, ya que son aspectos naturales 
que se producen de la misma forma para todos los niños. 
 
Mientras que Quiñonez (2014) Ella define “Realizando una lista de las habilidades 
grafomotoras, por la cual se tomara en cuenta reforzar el desarrollo de la grafomotricidad 
ya que son los elementos importantes para un desarrollo de la preescritura” (p.26). 
 
Si viene cierto son las coordinaciones de todos  los elementos grafomotores que 
desencadenan una serie de actividades que, apropiadamente se convierten en habilidades 
grafomotoras. 
 
a) El adiestramiento de la yema de los dedos: Según Quiñonez (2014) “Ayudan a 
reconocer al tacto y distinguir los grosores, formas, tamaños, texturas. Con ellas 
acumulamos a nuestro cerebro las sensaciones más sutiles: frio, templado, caliente, 




Cabe recalcar que la sensibilidad digital tiene uno de los grandes exponentes activos en las 
yemas de los dedos ya que son como los ojos de la mano. 
 
b) La presión y la presión del instrumento: Esta habilidad va enfocada directamente a 
elaborar los reflejos grafomotores que permiten acoger un instrumento para reformar y por 
otra parte sujetar el pulso para graduar la presión que se ejerce en él. 
 
Según Rius (2003), “Existe fundamentalmente tres actividades tipo que adecuadamente 
graduadas y diversificadas permiten conseguir este objetivo. Me refiero a las de picado, 
cortado y cosido” (p.21). 
 
Estas actividades que el niño lo realiza como el picado y cortado le favorece a la 
independización segmentaria más finas, tanto en las manos como dedos en la cual  ayudan a 
obtener el domino de la mano y el pulso donde logre llegar a la fluidez del trazo. 
 
c) El dominio de la mano: Que para realizar las diferentes actividades la mano debe estar 
relajada durante la actividad. Ya que una mano rígida y tensa el niño no podrá lograr las 
grafías.   
 
d) La disociación de ambas manos: Disociar las manos es ya dominar las coordinaciones. 
Para llegar a la escritura exige una correcta disociación de la mano-instrumental respecto a 
la mano-soporte. Así mismo las motivaciones lúdicas o musicales son imprescindibles para 
conseguir agilidad y corrección. 
 
e) La desinhibición de los dedos: Para realizar la desinhibición es trascendente llegar a un 
mayor desenvolvimiento de los dedos por que podríamos decir que son los instrumentos 
más inmediatos en las actividades grafomotoras. 
 
f) Separación digital: Son los movimientos de separación de los dedos que son 
especialmente necesarios para vivenciar sus ´posibilidades y sus limitaciones. Ya que el 
niño puedes puede instrumentalizar esta habilidad mediante la expresión. 
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g) La coordinación general manos-dedos: Es la que lleva a la armonía de los 
movimientos y por lo tanto logra como resultado la fluidez y la personalización del 
grafismo que son los elementos principales para poder llegar a una seguridad en la 
comunicación escrita. 
 
Quiñonez (2014), “La coordinación lleva a la armonía de los movimientos y por lo tanto 
obtiene como resultado la fluidez y la personalización del grafismo que son elementos 
esenciales para poder llegar a una seguridad en la comunicación escrita” 
 
En conclusión todas estas habilidades grafomotoras deben llegar a una perfecta 
coordinación de las manos y los dedos y a conseguir la tonicidad necesaria para inhibir 
unos músculos mientras los otros están relajados. 




¿Qué diferencia existe en el estudio del desarrollo de la grafomotricidad en niños de 3 años 




¿Qué diferencia existe en el estudio de los  elementos Grafomotores en niños de 3 años entre 
la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018? 
 
¿Qué diferencia existe en el estudio de las  habilidades Grafomotoras en niños de 3 años entre 








1.5  Justificación de estudio 
 
Los pocos estudios acerca del tema de la grafomotricidad  revelan que existen ciertas 
deficiencias en cuanto a la grafomotricidad en niños de temprana edad. No siendo ajeno las 
I.E.I “LOS AMIGUITOS” y I.E.I “PASTORCITOS DE FATIMA”,  en donde los niños de 
las edades de 3 años están iniciando un proceso de aprendizaje hacia la lecto-escritura, es 
por tal razón la importancia de llevar una evaluación, la cual nos proporcionara información 
esencial para identificar, posibles retrasos y dificultades en los niños de ambas 
instituciones. Y  a partir de los resultados obtenidos se busque facilitar un acervo 
conocimiento de la grafomotricidad a los padres de familia, docentes de las instituciones 
educativas y otras autoridades que velan por la educación de los niños, con la finalidad de 
que puedan ayudar a revertir sus dificultades y retrasos de aprendizaje. 
Por otra parte, se verán beneficiados los docentes, ya que  al establecerse las posibles 
repercusiones en el desarrollo del grafismo y la futura escritura, adoptaran las medidas 
necesarias para controlar el retraso del desarrollo,  proporcionando el apoyo y los 
instrumentos apropiados para mejorar su adaptación y desenvolvimiento de los niños. En 
cuanto a los padres tendrán que adoptar medidas y disponibilidad de tiempo  para mejorar 
el aprendizaje de sus niños en caso se presente un retraso, enseñándoles trazos, rasgados. 
Los cuales sumados a la enseñanza de los docentes mejoraran los resultados de aprendizaje.  
Por la parte científica, esta investigación  permitirá abrir nuevos caminos para otros 
estudios que surjan a partir de la problemática aquí planteada, sirviendo como marco de 






Existe diferencia significativa del desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 3 años de la I.E 







Existe diferencia significativa en la dimensión de los elementos Grafomotores en niños de 3 
años de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018. 
 
Existe diferencia significativa en la dimensión de las habilidades Grafomotoras en niños de 






Comparar la diferencia del Desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 3 años de la I.E 




Comparar la diferencia de Los elementos grafomotores en niños de 3 años de la I.E 
“amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos, 2018. 
 
Comparar la diferencia de las habilidades grafomotoras en niños de 3 años de la I.E 














2.1 Diseño de investigación 
 
Enfoque  de investigación 
 
Sampieri (2014), define que la investigación es de un enfoque cuantitativo ya que “parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas del 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica” . (p.4) 
 
La función de los datos cuantitativos es usar un enfoque exacto para recoger y analizar los 
datos que han sido medidos 
 
Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es Básica por que busca enriquecer el conocimiento con  teorías  
científicas sobre el Desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 3 años de la I.E “amiguitos” 
Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos, 2018. 
 
Según Carrasco (2005), Menciona que es básica porque no tiene propósito aplicativo ni 
inmediato, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal del conocimiento científico 
existente acerca de la realidad. Su objetivo de estudio lo constituye a las teorías científicas, las 
misma qué las analiza para perfeccionar sus contenidos. (p. 132) 
 
Nivel de investigación  
 
El nivel de análisis de la investigación es de descriptivo comparativo ya que permite observar 




Bernal (2010) menciona que “la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 
características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 
categorías o clases de ese objeto” (p.113). 
 
Diseño de la investigación 
 
Él diseño de esta investigación es no experimental porque solo recogen información y no hay 
manipulación de variable, a la ves es de corte trasversal porque se recoge la información en un 
solo sentido. 
 
Según Sampieri (2014) nos habla que trata de estudios en los que no hacemos varias en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos de tal como se dan en su 
contexto natural para analizarlos (152). 
 
A su vez es de diseño transversal ya que recolecta datos en un solo momento, y un tiempo 
único. Su propósito es comparar el desarrollo de la grafomotricidad en los niños de tres años 
de las instituciones educativas los Amiguitos de Carabayllo y pastorcitos de Fátima de los 
olivos 
 







M1 = Muestra de la I.E.I Los amiguitos 
M2 = Muestra de la I.E.I Pastorcitos de Fátima 
O1 = Observación recogida de la I.E.I Los amiguitos 
O2= Observación recogida de la I.E.I  Pastorcitos de Fátima 
M1                 O1 




Corte de la Investigación 
Es de corte transversal porque  se recoge los datos de la investigación en un solo momento 
o tiempo señalado en el problema, de un grupo, o conjunto de individuos, esto solo realiza 
un tipo específico ya que se recoge datos de la variable para que sea analizado. 
 
Para Sampieri (2014), define la investigación de corte transversal ya que se “recolecta datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir y analizar su incidencia 
e interrelación con el momento dado o describir comunidades, fenómenos o contextos” 
(p.216). 
 
2.2 Variable, Operacionalización  
 
Variable 
En la investigación la siguiente variable es: Desarrollo de la Grafomotricidad debido que 
viene hacer una parte importante del título del presente proyecto y la mitad de trabajo es 
una comparación entre los niños de las instituciones educativas Carabayllo y los Olivos. 
 
Según Rius. M, (2003) que el desarrollo de la Grafomotricidad son Los procesos que se 
proponen acompañar al niño en su devenir continuo y oscilante de la desinhibición a la 
inhibición, según el nivel de sus maduraciones para que pueda escribir con un trazo firme, 
seguro, con dominio del pulso, del instrumento, del soporte, del enlace y finalmente con 
personalidad original (p. 13). 
 
Sampieri (2014), mención que “una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya 
variación es susceptible de medirse u observarse” (105). 
 
Una variable de Operacionalización es cuando ya tenemos definidos una problemática y se 




Cuadro de Operacionalización de la variable de estudio por dimensiones e indicadores 
























Para Rius (2003). “son los 
procesos que se 
manifiestan acompañar al 
niño es su devenir 
continuo mediante el 
desenvolvimiento del 
nivel de maduración de 
niño para que pueda 
escribir y logre realizar un 
trazo firme y seguro, con 
un dominio del pulsó, 
instrumento y el soporte, 
del enlace y finalmente 
con personalidad original” 
(p. 13) 
“Una buena educación Grafomotriz 
debe fundamentarse precisamente en 
el tratamiento de los elementos 
Grafomotores, pues son ellos los que 
regulan la actividad psicomotora 




Se refieren principalmente a “las 
destrezas que deben ir consiguiendo 
los segmentos superiores: El brazo, 
las manos y los dedos, sobre todo. 
Estas destrezas suponen una 
motricidad fina adecuada y por tanto 
que el estadio de la vivencia global 
del cuerpo, vaya dando paso al 
























-Soporte horizontal-  posición tendido 
prono en el suelo 
-Soporte vertical- posición de pie 
-Soporte horizontal- posición sedente 
sobre Mesa  
-Los instrumentos naturales 





-El adiestramiento de la yema de los 
dedos  
-La prensión y la presión del 
instrumento 
-Dominio de la mano 
-La disociación de ambas manos 
-La desinhibición de los dedos 
-La separación de digital 
-Coordinación general manos-dedos 
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2.3 Población y Muestra 
Unidad de análisis  
La unidad de análisis son los participantes lo cual depende del planteamiento y los alcances 
de la investigación  
Según Sampieri (2014), menciona que para seleccionar una muestra, lo primero hay que 
hacer es definir la unidad de análisis (si se trata de los individuos, periodos, organizaciones, 
comunidades). Una vez definida la unidad de análisis se delimita la población (p. 173) 
 
Es por ello que  la unidad de análisis de la investigación son los participantes que se 
encuentran en el estudio y está conformado por los niños de la I.E.I Pastorcitos de Fátima y 




La población de esta investigación está constituida por 101 niños de las instituciones 
educativas “Los amiguitos” de Carabayllo y “Pastorcitos de Fátima” los olivos, 2018. 
 
Según Bernal (2010), “La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 
refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todos las unidades 
de muestreo” (p. 164) 
  
Tabla: 2 
Población de niños de 3 años de las dos instituciones educativas lima-metropolitana, 2018 
Institución   Educativa N° Alumnos Edad 
I.E.I Pastorcito de Fátima 50 3 años 
I.E.I Los amiguitos 51 3 años 
Total 101  
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     Muestra  
La muestra de esta investigación esta representa por los 101 niños por las instituciones 
Educativas los olivos y Carabayllo, esta  investigación está formada por la total de la 
población y esto se determina muestra censal. 
 
Ramírez (1997), detalla que “la muestra censal donde toda la población o unidades de 
investigación son consideradas como muestra. De allí, que la población a estudiar se 
precise como censal por ser simultáneamente universo, población y muestra” (140)  
 
     2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
    
    Técnica 
La técnica que se utilizo es la observación, donde el investigador solo se limita a observar 
la variable sobre los hechos, procesos, conducta. 
 
Según en el artículo de investigación de Ruiz (Pañuelos, 2008, p.10), Menciona que “La 
técnica, son los medios empleados para recolección de información, entre las cosas que 
destacan la observación, cuestionario, entrevistas y encuestas”. 
Definimos como  técnica los medios que nos permite recolectar toda la información a través 
de una encuesta, ficha de observación, entre otras. 
 
Instrumento 
Par  realizar la ficha de observación se toma en cuenta las definiciones de los autores base 
del proceso del desarrollo de la Grafomotricidad, y las dimensiones la cuales se trabajó y 
después se realizó la matriz del instrumento que será dirigida a los niños de 3 años y medir 
el desarrollo de la Grafomotricidad y consta de 28 ítems distribuidos en las dos 




Hernández, Fernández Y Batista (2014), define que “un instrumento es el recurso que 
utiliza el investigador para registrar información  o datos sobre la variable que tiene en 
mente” (p. 120)  
 
Ficha técnica 
Es una ficha de observación que cuenta con 28 ítems las cuales serán respondidas mediante 
un aspa durante la observación directa que se realizara a los niños para ver el desarrollo de 
la grafomotricidad en los centros educativos “Los amiguitos” de Carabayllo y “Pastorcitos 
de Fátima” los olivos. 
 
- finalidad del instrumento 
 
La finalidad de este instrumento es con el propósito de determinar la diferencia del 
desarrollo de la grafomotricidad en niños de 3 años de las diferentes instituciones 
educativas son la razón de recolectar datos de cada uno ellos. 
 
- Autora: Anali Maluquis Quispe  
 
- Adaptación 
Este instrumento es elaborado con 28 ítems las cuales contara con las siguientes escalas y 
valores (1) NO, (2) siempre, (3) SI. Ya que se evaluara a través de la observación. 
 
- Administración 
Es una ficha de observación ya que nos permite evaluar individualmente a cada una de los 
niños el desarrollo de la grafomotricidad. Ya que esta evaluación se tomara de acuerdo a los 








Según Sampieri (2014), define la validez de un instrumento ya que  “se obtiene mediante 
las opiniones de expertos y al asegurarse de que las dimensiones medidas por el 
instrumento sean representativas” (p. 298). 
 
De acuerdo a la validez del instrumento fue validado y revisado  por tres expertos y 
especialista en educación. Así mismo para la validación del instrumento se utilizó valides 
de contenido se determina mediante juicios expertos en el tema. También se conoce como 
criterios de jueces, se consulta a especialistas si la variable a medir tiene un contenido 




Calificación del instrumento de la valides del contenido a través  de juicios de expertos 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación                    
instrumento 
01 Mgtr. Zubarreta 
Moreno Jakeline 
SI SI SI Aplicada 
02 Mgtr. Ana Isabel 
Correa Colonio 
SI SI SI Aplicada 
03 Mariela Montalvo SI SI SI Aplicada 
Fuente: Ficha de validación del instrumento. 
 
Los especialistas en educación dan como valido a la ficha de observación con sus 28 
respectivos ítem con un SI de pertinencia, SI de relevancia y  SI en claridad de manera que 







    Confiabilidad o fiabilidad 
 
Según Sampieri (2014), define que  “la confiablidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto producido 
resultados iguales” (232). 
 
Este resultado del alfa de cronbach es el resultado de la relación entre los ítems que forman 
parte del instrumento, ya que el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa cronbach es 
0,70 por debajo como resultado de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es 
baja, por lo tanto el valor máximo esperado es de 0,90; así que por encima de este valor se 
considera que hay redundancia y duplicación.  
 
La realización de la confiabilidad de este instrumentó se realizó con 20 niños de 3 años, por 
lo cual se empleó Alfa de Cronbach, ateniendo como producto del instrumento el 0,856 de 











2.5 Métodos de análisis  
Análisis descriptivos 
El análisis descriptivo “se puede entender como la descripción de los datos, los valores o 
las puntuaciones que se obtiene de cada variable de la investigación” (Hernández, 
Fernández y batista, 2014, p. 282).  
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Los siguientes datos de la investigación se analizaron realizando los recursos estadísticos que 
ayudaron a encontrar la finalidad del instrumento del estudio comparativo del desarrollo de la 
Grafomotricidad. Ya que al analizar los datos fue necesario la tabulación de los resultados por 
cada ítem en base a los datos que fue construido en Excel, distinguiendo cada ítem según el 
indicador la dimensión que le pertenece 
 
Los siguientes datos se trasladaron a la SPSS para su análisis, tomando en cuenta los niveles y 
rangos del instrumento distinguiendo a cada valor: (NO, A VECES Y SI) según las 




El estadístico no paramétrico es la U de Man- Whitney que es para muestras independientes. 
En la prueba de hipótesis el valor de alfa (nivel significativo), seria de una alfa=0,005, por lo 
cual la prueba de hipótesis tanto general como específicas se dieron como este estadístico no 
paramétricos, teniendo resultados a orden de los resultados.  
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Bilbeny  (2012), menciona que “la ética propone el estudio de un cierto tipo de acción humana 
normativa a la que se llama acción moral  y el objeto es averiguar  la validez de sus preceptos 
y privilegios” (p. 23). 
 
Este desarrollo de la investigación fue realizado dentro de lo que indica la ética profesional, 
impidiendo a cada momento el plagio intercultural y no alterando los datos obtenidos. Por lo 
cual asido diseñado y planificado llevando siempre los principios éticos, fundamentos teóricos 
y metodológicos de la investigación científica educacional.  
 
Así mismo se ha desarrollado el proyecto de investigación siguiendo las indicaciones guiadas 
pos la universidad cesar vallejo desde la elaboración del planteamiento del problema y 
recolección de la información, hasta el análisis de datos. Ya que la presente investigación se 
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realiza en base a una población de menor que recibe un servicio en las instituciones estatales 




 Tabla: 5 
   Distribución de frecuencias de la variable del desarrollo de la grafomotricidad 
INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA 
LOS AMIGUITOS PASTORCITOS DE FATIMA 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  
INICIO 6 11,8 47 94,0 
PROCESO 29 56,9 3 6,0 
LOGRO 16 31,4 0 0 
Total 51 100,0 50 100,0 
Fuente: Instrumento de recojo de información 
 
 
Figura 1: Distribución de la respuesta sobre la variable del desarrollo de la grafomotricidad en niños de 3 
años de dos Instituciones Educativas. 
Fuente: Instrumento de recojo de información. 
 
Como se puede observar en la tabla 5 figura 1, la comparación de los dos colegios sobre el 
desarrollo de la grafomotricidad se muestra que en la I.E.I “los amiguitos” de los niños que 
participaron en la evaluación 6 se encuentran en inicio que representan el 11,8% y 29 se 








INICIO PROCESO LOGRO Total
Los Amiguitos




encuentran en nivel de proceso que representaron el 56,9% que es la mayoría, y 16 de ellos 
obtuvieron como logra que representa 31,3%. Así mismo también se describe de la I.E.I 
“Pastorcitos de Fátima” que 47 niños que representa 94,0% es decir que la mayoría se 
encuentran en un nivel de inicio y 3 de ellos se encuentran en un nivel de proceso es decir 
6,0%. Se puede apreciar una ligera deferencia a favor de los niños que forman parte del 
estudio que en la IEI “los amiguitos” la mayoría que equivale 56,9% están en proceso, 
mientras que en la IEI “Pastorcitos de Fátima” la gran parte está en un nivel de inicio que 
equivale al 94,0%. 
En la variable desarrollo de la grafomotricidad 31,3% de los niños de la IEI los “amiguitos” 
han obtenido un nivel de logro, y el 94,0% de los niños de la IEI “pastorcitos de Fátima” se 

















INICIO PROCESO LOGRO Total
Comparativo de I.E.I. 
LOS  AMIGUITOS
Distribución de frecuencias de la dimensión elementos grafomotores 
 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 
 LOS AMIGUITOS PASTORCITOS DE FATIMA 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  INICIO 4 7,8 35 70,0 
PROCESO 31 60,8 15 30,0 
LOGRO 16 31,4 0 0 
Total 51 100,0 50 100,0 
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Figura 2: Distribución de la respuesta sobre comparar el desarrollo de la grafomotricidad de elementos 
grafomotores  en niños de 3 años de las Instituciones educativas   
Fuente: Instrumento de recojo de información 
 
Así mismo en la tabla 6 y figura 2, se menciona que los resultados obtenidos en las dos IEI en 
la dimensión en elementos grafomotores de los resultados de niños indican que en “los 
amiguitos” 4 están en inicio que representan un 7,8% mientras que 31 que es el nivel más alto, 
están en proceso que equivale a un 60,8% y 16 de ellos que representan el 31,4% se 
encuentran en nivel de logro.  Mientras que en “pastorcitos de Fátima” nos indica que 35 que 
representa el 70,0% están en inicio y 15 que representa el 30,0% se encuentra en un nivel de 
proceso. Se puede apreciar una ligera deferencia a favor de los niños que forman parte del 
estudio de la dimensión en la IEI “los amiguitos” la mayoría que equivale 60,8% están en 
proceso, mientras que en la IEI “Pastorcitos de Fátima” la gran parte está en un nivel de inicio 
que equivale al 70,0%. 
En la dimensión elementos grafomotores ha presentado que 60,8 % de los niños de la IEI los 
“amiguitos” están en una categoría del nivel de proceso, y el 70,0 % en la IEI “Pastorcitos de 
Fátima” se encuentran en una categoría de nivel de inicio, lo cual los niños necesitan de apoyo 
para los diferentes elementos grafomotores como son los trazos, soporte, posición y  el manejo 














 Fuente: Instrumento de recojo de información 
categorías para habilidades grafomotoras 
 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 
 LOS AMIGUITOS PASTORCITOS DE FATIMA 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  INICIO 1 2,0 23 46,0 
PROCESO 29 56,9 27 54,0 
LOGRO 21 41,2 0 0 





 Figura 3: Distribución de la respuesta sobre comparar el desarrollo de la grafomotricidad de habilidades 
grafomotoras  en niños 3 años de dos Instituciones educativa.      
Fuente: Instrumento de recojo de información 
 
De la misma forma en la tabla 7 y figura 3, se menciona los resultados obtenidos en las dos IEI 
en la dimensión de habilidades grafomotoras de los resultados de los niños que obtuvieron en 
“los amiguitos” 1 están en inicio que representan un 2,0%, y 29 que es el la cantidad más alto, 
están en proceso que equivale a un 56,9% y 21 de ellos que representan el 41,2% se 
encuentran en nivel de logro.  Mientras que en “pastorcitos de Fátima” nos indica que 23 que 
representa el 46,0% están en inicio y 27 que representa el 54,0% se encuentra en un nivel de 
proceso. Se puede apreciar una ligera deferencia a favor de los niños que forman parte del 
estudio de la dimensión en la IEI “los amiguitos” la mayoría que equivale 56,9% están en 
proceso, así mismo en la IEI “Pastorcitos de Fátima” la gran parte también se encuentran en 
proceso que equivale al 54,0%. 
En la dimensión de las habilidades grafomotoras, 2,0% de los niños de la IEI los “amiguitos” 
están en la categoría de un nivel de inicio, y el 54,0% de niños de la IEI “Pastorcitos de 
Fátima” obtuvo una categoría de un nivel de proceso, debido que estos niñas necesitan de 
apoyo para el adiestramiento de los dedos, presión, el dominio, la disociación de ambas manos 
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Prueba de normalidad  
 







Como la significancia es equivalente a 0,00 < 0,05 por tanto la prueba se aplica en razón al 
número de elementos, es decir los resultados demuestran que los datos no tienen distribución 
normal en consecuencia el método a aplicar será no paramétrico con su respectiva prueba U de 
Mann Whitney para muestras independientes. 
 
Prueba de hipótesis: 
Hi: Existe diferencia significativa del desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 3 años de 
la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos, 2018. 
 
Ho: No existe diferencia significativa del desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 3 años 
de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018. 
 
Regla de decisión  
 
P- Valor < 0,05 = rechaza la hipótesis nula (Hi) y aceptar la alterna (Ho) 






Prueba de bondad de ajuste 
 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
DESARROLLO DE LA 
GRAFOMOTRICIDAD 




           










DESARROLLO DE LA 
GRAFOMOTRICIDAD 
Los amiguitos 





50 27,70 1385,00 
110,000 
     Total 101    
Fuente: Elaboración propia  
 
Los rangos promedios respectivos de la variable del desarrollo de la grafomotricidad 
evidencian para la I.E los Amiguitos un valor de 73,84 y para la I.E Pastorcitos de Fátima 
27,70  lo cual indica que existe una diferencia evidente, favorable a la IE Los amiguitos con un 
RP de ( 46,14) y SR de  
(2381,00) del mismo modo el valor de significancia es equivalente a (U=110,0; p. < 0,05) por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir eexisten 
diferencias en el desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 3 años de las I.E “amiguitos” 




Prueba de hipótesis: 
Hi: Existe diferencia significativa del desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 3 años de 
la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018. 
 
Ho: No existe diferencia significativa del desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 3 años 
de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018. 
 
Regla de decisión: 
P- Valor < 0,05 = rechaza la hipótesis nula (Hi) y aceptar la alterna (Ho) 














DIM 1: Elementos 
grafomotores 
Los Amiguitos 
51 72,45 3695,00 Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Pastorcitos de Fátima 50 29,12 1456,00 181,000 
Total 101    
Fuente: Elaboración propia  
 
Los rangos promedios respectivos a sus dimensione de elementos grafomotores evidencian 
para la I.E los Amiguitos un valor de 72,45 y para la I.E Pastorcitos de Fátima 29,12  lo cual 
indica que existe una diferencia evidente, favorable a la IE Los amiguitos con un RP de ( 
43,33) y SR de  
(2239,00) del mismo modo el valor de significancia es equivalente a (U=181,0; p. < 0,05) por 
tanto se rechaza la hipótesis nula, al obtener un índice de error menor al 5%, y se acepta como 
resultado la hipótesis de investigación (Hi), es decir eexisten diferencias significativa en los 
elementos grafomotores en niños de 3 años de las I.E “Los amiguitos” Carabayllo y la I.E 
“Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018. 
 
Prueba de hipótesis: 
Hi: Existe diferencia significativa en la dimensión de los elementos Grafomotores en niños de 3 
años de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018. 
 
Ho: No Existe diferencia significativa en la dimensión de los elementos Grafomotores en 
niños de 3 años de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 
2018. 
 
Regla de decisión  
P- Valor < 0,05 = rechaza la hipótesis nula (Hi) y aceptar la alterna (Ho) 
























50 30,15 1507,50 
232,500 
Total 101    
Fuente: Elaboración propia  
 
Los rangos promedios respectivos de la dimensión de habilidades grafomotoras  evidencian 
para la I.E los Amiguitos un valor de 71,44 y para la I.E Pastorcitos de Fátima 30,15  lo cual 
indica que existe una diferencia evidente, favorable a la IE Los amiguitos con un RP de ( 
41,29) y SR de  
(2136,00) del mismo modo el valor de significancia es equivalente a (U=232,5; p. < 0,05) por 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir eexisten 
diferencias significativa en las habilidades grafomotoras en niños de 3 años de la I.E 
“amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018. 
 
Prueba de hipótesis: 
Hi: Existe diferencia significativa en la dimensión de las habilidades Grafomotoras en niños 
de 3 años de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 2018. 
 
Ho: No Existe diferencia significativa en la dimensión de las habilidades Grafomotoras en 
niños de 3 años de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos 
2018. 
 
Regla de decisión  
P- Valor < 0,05 = rechaza la hipótesis nula (Hi) y aceptar la alterna (Ho) 







De acuerdo a los resultados obtenidos del desarrollo de la grafomotricidad en las dos 
instituciones en la presente investigación se determinó lo siguiente. 
 
- El objetivo general de la presente investigación es comparar la diferencia del desarrollo de la 
grafomotricidad en niños de 3 años de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de 
Fátima” los Olivos, 2018.  En donde al comparación ambos colegios se muestra que en la I.E.I 
“los amiguitos” el mayor porcentaje de niños 56.9%, se encuentran en un nivel de proceso de 
aprendizaje, mientras que I.E.I “Pastorcitos de Fátima” el mayor porcentaje de niños 94.0%, se 
encuentran en un nivel de inicio de aprendizaje en cuanto a su desarrollo de la 
grafomotricidad. Llegándose a cumplir el objetivo general de la presente investigación. Así 
también comparándolo con una investigación realizada por Gutiérrez, W. en Trujillo – Perú en 
el año 2016. Con el título,  Nivel de Grafomotricidad en estudiantes de tres años en 
Instituciones Educativas Publicas. Llegó a los resultados que: 
En el aula celeste. El 25.0% de los niños se encuentran en el nivel deficiente, el 46.9% de los 
niños se ubica en el nivel regular y el 28.1% se encuentra en el nivel bueno. En el aula arco 
iris. El 13.3% de los niños de tres años llegan al nivel de deficiente, la mayoría absoluta 
constituida por 66.7% obtenido el nivel regular, mientras que el 20.0% alcanzado el nivel 
bueno.  
Dichos resultados se difieren con el presente estudio ya que relacionándolo con los ítems 
planteados en esta investigación, las I.E Celeste con 46.9% y Arcoíris con 66.7%, tienen el 
mayor grado de aprobación en cuanto al desarrollo de la grafomotricidad en su nivel regular, 
al igual que la I.E los Amiguitos que obtienen un 56.9% en un nivel de proceso de aprendizaje, 
presentándose todo lo contrario con la  I.E Pastorcitos de Fátima en donde el 94%, están en un 
nivel de inicio, llevándonos a analizar el marco teórico en donde se define que la 
grafomotricidad es base fundamental de la etapa preescolar la cual se aprende de manera 
eficiente si hay una buena enseñanza por parte del docente los padres o cuidadores, en tal 
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sentido según este comparativo no se está brindando una enseñanza de manera igualitaria en 
las distintas instituciones, por lo que se nota estas diferencias. 
 
- De acuerdo a la prueba de hipótesis de la variables cuya diferencia ha sido significativa 
(U=110,00; p< 0.05) se rechaza la hipótesis nula, al obtener un índice de error de menor del 
5%, y como resultado se acepta la hipótesis alterna de la investigación, la cual es confirmada 
por los resultados  obtenidos en ambas instituciones educativas. En donde dichos resultados 
demuestran que el desarrollo de la grafomotricidad, sus elementos y habilidades de la I.E los 
Amiguitos, en su mayor porcentaje se encuentran en proceso de aprendizaje mientas que la I.E 
Pastorcitos  de Fátima en una etapa de inicio. Dándonos a entender que la I.E Amiguitos 
tienen un mejor desarrollo de la grafomotricidad, ya que los docentes y familiares cumplen 
con proyectos significativos para mejorar el inicio de la grafomotricidad, lo cual no se puede 
decir lo mismo con la I.E Pastorcitos de Fátima en donde los docentes y/o padres no ponen 
mucha prioridad en cuanto al desarrollo de la grafomotricidad. 
 
Mediante los resultados obtenidos, podemos afirmar que la dimensión de elementos 
grafomotores que son de gran importancia para buscar el desarrollo de la grafomotricidad en el 
niño, en la IE los Amiguitos” obtiene un (Rp =73,84 y  Sr = 3766,00). Con (U=110,00), Por la 
cual obtiene un alto porcentaje en el rango promedio, y en la IE Pastorcitos de Fátima 
obtuvieron un (Rp = 27,70 y Sr = 1385,00). Y es por ello que la institución de los amiguitos 
tiene mejor desarrollo en la grafomotricidad, ya que dichos resultados fundamentados por el 
teórico (Rius, 2003, p. 13). Él nos menciona que una educación Grafomotriz debe 
fundamentarse precisamente en el tratamiento de los elementos grafomotores, pues son ellos 
las que regulan las actividades psicomotoras referidas al movimiento de la mano. Debido que 
la institución  de los amiguitos cuenta con mejor implementación, aulas adecuadas con sus 
diferentes sectores, trabajan con proyectos, cuentan con docentes facilitadores que buscan 
llegar al niño para que se sientan felices y activos mediante la enseñanza.  Mientras la 
institución de (Pastorcitos de Fátima), muestran poco conocimientos sobre los elementos 
grafomotores y  cuentan con docentes de poca interés en el niño, aulas pequeñas,  desarrollo 
de clases poco dinámico donde los niños no prestan atención en el aula.  
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- De acuerdo a los resultados de la prueba de hipótesis de elementos grafomotores 
representado (U=181,0; p. < 0,05) ya que en dichas instituciones muestran una diferencia 
significativa por la cual la institución los amiguitos tiene un rango promedio de 72,45 y una 
suma de rango 3695,00 que también es significativa estadística de (P<.05), de tal manera que 
la institución cuenta con mayor rango de promedio en la cual esta evidente que los niños tiene 
un mejor soporte y manejo seguros de los instrumentos al momento de realizar sus actividades 
dónde la docente les brida una seguridad y afecto pleno en el aula,. Y en la institución 
pastorcitos de Fátima obtuvo un rango promedio  de 29,12 y una suma de 1456,00 debido que 
dicha institución no cuenta no cuenta con la seguridad plena en soporté y posición en el 
manejo de los instrumentos al momento de realizar sus trazos y la maestra no les brinda una 
enseñanza plena. 
 
 Quiñonez (2014, p.25) nos habla que los instrumentos son muy importante ya  que permiten 
conseguir el grafismo propia mente dicho y son ellos los que ayudan a conseguir una 
seguridad y firmeza en la mano y así lograr el desarrollo de los movimientos seguros y firmes, 
en cual si el niño no cuenta con  una seguridad plena no conseguirá la iniciación de la 
escritura.  
 
- De acuerdo a los resultado de la prueba de hipótesis de habilidades grafomotoras presentando 
con la fórmula de (U de Mann-Whitney, 232,5) ya que en dichas instituciones muestran 
diferencia significativa en dichos resultados por lo cual la institución los amiguitos tiene un 
Rango promedio de 71,44, y una suma de rangos  3643,50 que también es significativa 
estadística  de (P<.05), ya que dicha institución cuenta con mayor Rango promedio y esto es 
debido que los niños trabajan en coordinación conjuntamente con la maestra sintiéndose 
plenamente satisfechos de ir desarrollan las habilidades grafomotoras y al vez tener el control 
fijo del cuerpo. Y en la institución Pastorcitos de Fátima obtuvo un rango promedio de 30,15 y 
una suma de 1507,50, dicha institución no cuenta con estimulación de movimientos en los 
niños ya que esto es debido a la falta de habilidades grafomotoras. Según el autor (Rius, 2003. 
P. 21),  se refiere principalmente a las destrezas que se debe conseguir mediante los segmentos 
superiores como son el brazo, la mano y sobre todo los dedos pese que estos hábitos el sujeto 
va ir adquiriendo a través de los movimientos de todos los elementos que intervienen en el 
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desarrollo de la grafomotricidad interviene en un estudio de vivencia total del cuerpo logrando 
una mejora en los elementos grafomotores.   De acuerdo a los resultado de  Pérez, (2018), en 
su estudio de investigación de “la grafomotricidad en el desarrollo de la escritura” dice que el 
70% de los niños y niñas ocasionalmente o nunca realizan rasgos previos a la escritura 
utilizando la pinza digital, por lo tanto el proceso del desarrollo de la preescritura de los niños 
no es el adecuado en la instituciones debido que se observó que 10 niños y niñas, que es el 
43% realizan siempre actividades de arrugado utilizando correctamente sus dedos índice y 
pulgar, 10 que representa el 43% lo hacen a veces y 3, que representa el 14% no lo hacen 
nunca. Ya que todo esto sede por la falta de practica en la destrezas de las manos. 
 
- En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, sobre el desarrollo 
de la grafomotricidad se muestra que en la I.E. los Amiguitos el 11.8% se encuentran en un 
inicio y el 56.9% que es la mayoría se encuentran en nivel de proceso y 31.3% de ellos 
obtuvieron como logro. Así mismo también se describe de la I.E. Pastorcitos de Fátima el 
94,0% de niños en su mayoría se encuentran en un nivel de inicio y el 6% de ellos se 
encuentran en un nivel de proceso. Apreciándose una ligera deferencia a favor de los niños de 
la I.E los amiguitos, en el cual la mayoría están en un proceso con un 56,9%, mientras que en 
la I.E Pastorcitos de Fátima  el 94.0% está en un nivel de inicio. Comparándola a una 
investigación realizada por el estudio llevado a cabo por Quispe (2017), con El título: 
Desarrollo de la Grafomotricidad en niños y niñas de tres y cuatro años de edad del nivel 
inicial de la Institución Educativa particular luz de esperanza Miraflores en Arequipa Perú, 
con una muestra de 40 niños y niñas entre 3 y 4 años en donde se identificó en gran 
proporción un logro en la calificación en el nivel medio en un 80% en los niños y un 70% en 
el caso de los niñas en el aula de 3 años Entonces cabe mencionar que las tasas y porcentajes 
de este estudio fueron de igualdad con la I.E Amiguitos  y superior para la I.E Pastorcitos de 
Fátima. Al igual que en otros estudios  consultados, comprobando que las habilidades 
grafomotrices en los niños se encuentra en situación superior de aprendizaje y adquisición de 










Se comprobó que existe diferencias en cuanto al Desarrollo de la Grafomotricidad en niños 
de 3 años de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos. Ya 
que en la I.E los amiguitos, se encuentra un mayor porcentaje de niños en un proceso de 
aprendizaje. Mientras que en la I.E los pastorcitos de Fátima el mayor porcentaje de niños 
se encuentran en un nivel de inicio. Esto debido a las deficientes estrategias y métodos de 




En cuanto a la diferencia de Los elementos grafomotores en niños de 3 años de la I.E 
“amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos. Se comprobó que si 
existen diferencias, ya que en la I.E. los amiguitos el mayor número de niños están en un 
proceso de aprendizaje y en la I.E los pastorcitos de Fátima el mayor número de niños se 
encuentran en un nivel de inicio de aprendizaje. Esto debido a que existe dificultad en la 
destreza de las manos al no tener seguridad y precises al utilizar los diferentes materiales 
para conseguir el lineado mediante los trazos.  
 
Tercera  
También se comprobó que existen diferencias de las habilidades grafomotoras en niños de 
3 años de la I.E “amiguitos” Carabayllo y la I.E “Pastorcitos de Fátima” los Olivos. Ya que 
se obtuvo que el mayor porcentaje de niños de la I.E los amiguitos se encuentran en un 
nivel de proceso y logro, mientras que en la I.E los pastorcitos de Fátima el mayor 
porcentaje de los niños se encuentran en un nivel de inicio y de proceso del desarrollo de la 
grafomotricidad. Esto debido ciertas  carencias de movimientos en la mano que impide una 







Tras los resultados obtenidos en la investigación, se menciona las siguientes 
recomendaciones  para mejorar el desarrollo de la grafomotricidad. 
 
Se recomienda que los profesores se capaciten constantemente ya que como sabemos en la 
actualidad la manera de enseñanza cambia de forma acelerada, además para desarrollar  la 
grafomotricidad esta se debe practicar también en casa, para que el niño pueda lograr 
controlar de forma adecuada sus movimientos, otro punto muy importante sería el material 
y el lugar apropiado que se les brinda para que puedan desempañarse mejor, y así adquirir 
este aprendizaje de una manera idónea. 
 
Con respecto a los elementos Grafomotores en necesario que las personas encargadas de 
enseñarle logren captar la atención del niño, para que así este tenga un buen soporte, 
posición y un buen manejo de los instrumentos que se les brinde, para que puedan lograr 
desarrollar los trazos y los movimientos que estos necesitaran para el futuro porque como 
sabemos  esto es la base del aprendizaje. 
 
Otro aspecto muy importante es ayudar al niño a poder  tener el control correcto de  las 
manos mediante actividades generadoras de estas habilidades, ya que si este no tiene una 
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Anexos 01: Instrumento de recolección de datos. 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS DE 3 
AÑOS 
         Esta ficha de observación será avaluada mediante un aspa (x) 
I.E.I Carabayllo “Los Amiguitos” y  “Pastorcitos de Fátima” 
EDAD 3 años 
SEXO Femenino (   ) Masculino (   ) 







ELEMENTOS GRAFOMOTORES  
 
01 Patea la pelota en diferentes direcciones     
02 Camina lento y rápido al ritmo de la pandereta    
03 Realiza diversos trazos con crayón (ondulados, rectos)    
04 Utiliza los dedos para repasar las líneas     
05 Realiza diversos trazos libres en el suelo utilizando 
tizas  
   
06 Sentado realiza diversos trazos libres.    
07 Raleza libremente sus trazos en pápelo grafo pegado en 
la pared 
   
08 Camina entre líneas    rectas dibujados en el piso    
09 Mantiene el brazo sobré la mesa al realizar sus trazos    
10 Se mantiene sentado en su silla al momento de pintar    
11 Utiliza los dedos de la mano para embolilla papel crep     
12 Estampa con el uso de esponjas y temperas libremente    













14 traza con crayón líneas punteadas y completa con el 
dibujo 
   
15 completa caminitos de trazos ondulados con plumón    






16 reconoce texturas sube y áspero     
17 reconoce temperatura fría , templad y caliente    
18 reconoce atreves del tacto húmedos y secos     
19 pegar bolitas de crepe en un dibujo    
20 corta hojas con tijera punta roma    
21  Abotona y desabotona su mandil    
22 Manipula objetos pequeños (botones, lentejuelas )     
23 Utiliza el dedo índice al realizar la técnica de dáctilo 
pintura 
   
24 Realiza sonidos con las palmadas de las  manos    
25 Teclea con los dedos sobre la mesa    
26 Rasga el papel utilizando el dedo índice y pulgar    
27 Coloca las manos sobre la mesa y levanta uno por uno 
cada dedo 
   
28 Con la mano cerrada abre la mano dedo por dedo    
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Anexos 02: Ficha técnica del instrumento 
 
Nombre del instrumento: 
Ficha de observación del desarrollo de la Grafomotricidad.  
Se realizara una ficha de observación que cuenta 28 ítems la cuales serán respondidas 
mediante un aspa durante la observación directa a los niños y niñas en el centro educativo 
 
Finalidad del instrumento 
El propósito es Determinar la diferencia del desarrollo de la Grafomotricidad en niños de las 
diferentes Instituciones Educativas 
Con la razón de recolectar datos de cado uno de los niños 
 
Autor(a) 
Anali Maluquis Quispe  
 
Adaptación 
Este instrumento es elaborado con 28 ítems las cuales contara con las siguientes escalas y 




Es una ficha de observación ya que nos permite evaluar individual mente a cada uno de los 
niños del desarrollo de la Grafomotricidad. La evaluación se tomará de acuerdo a los 




La ficha de evaluación durara alrededor de 20 minutos  
Sujetos de aplicación 
- Niño: Que será evaluado 
- La docente: Evaluara a cada niño 
- Lista de cortejo: Ayudara a recolectar datos 
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Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por  variable y dimensión. 
 








Intervalo Nivel Descripción 
[20-40] Bajo 
Los niños cuyo puntuación se encuentra 
comprendido entre este intervalo con un nivel 
que no tienen un buen desarrollo de la 
Grafomotricidad  
[41-60] Medio 
Los niños cuyo puntuación total se encuentran 
comprendida que algunos tienen buen desarrollo 
de la Grafomotricidad 
[61-90] Alto 
Los niños y niñas cuyo intervalo cuya 
puntuación que si tiene un buen desarrollo de la 
Grafomotricidad 
Intervalo Nivel Descripción 
[20-40] Bajo 
Los niños cuyo puntuación se encuentra 
comprendido entre el intervalo con un nivel que 
no cuentan con los elementos grafomotores  
[41-60] Medio 
Los niños cuyo puntuación se encuentra 
comprendido entre el intervalo con un nivel 
bueno y cuentan con los elementos grafomotores 
[61-90] Alto 
Los niños cuyo puntuación se encuentra 
comprendido entre el intervalo que si cuentan 
con los elementos grafomotores 
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Intervalo Nivel Descripción 
[20-40] Bajo 
Los niños cuyo puntuación se encuentra 
comprendido entre el intervalo con un nivel que 
no cuentan con habilidades grafomotoras 
[41-60] Medio 
Los niños cuyo puntuación se encuentra 
comprendido entre el intervalo con un nivel 
bueno y cuentan con habilidades grafomotoras 
[61-90] Alto 
Los niños cuyo puntuación se encuentra 
comprendido entre el intervalo que si cuentan 
con habilidades grafomotoras 
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Anexos 06: Descripción y valoración de los ítems 
 
Instrumento de recolección de información 
 
Descripción y valoración de los ítems  
Redacción cualitativa de ítems por dimensión. 
 








Patea la pelota en 
diferentes  
direcciones  
El niño  Patea la 
pelota en diferentes  
direcciones sin pedir 
ayuda 
El niño   Patea la 
pelota en diferentes  
direcciones por 
iniciativa propia  
El niño  Patea la pelota en 
diferentes  direcciones por 
iniciativa propia sin que 
nadie lo indique  
Camina lento y 
rápido al ritmo de la 
pandereta 
El niño  Camina lento 
y rápido al ritmo de la 
pandereta sin perder el 
ritmo 
El niño  Camina lento 
y rápido al ritmo de la 
pandereta por 
iniciativa propia 
El niño  Camina lento y 
rápido al ritmo de la 
pandereta 
Realiza diversos 
trazos con crayón 
(ondulados, rectos) 
El niño Realiza 
diversos trazos con 
crayón (ondulados, 
rectos) sin que nadie 
lo indique  
El niño Realiza 
diversos trazos con 
crayón (ondulados, 
rectos) por iniciativa 
propia 
El niño Realiza diversos 
trazos con crayón 
(ondulados, rectos) 
libremente 
Utiliza los dedos 
para repasar las 
líneas  
El niño  Utiliza los 
dedos para repasar las 
líneas sin que nadie lo 
indique  
El niño  Utiliza los 
dedos para repasar las 
líneas por iniciativa 
propia 
El niño  Utiliza los dedos 
para repasar las líneas 
cuando se le indica  
Realiza diversos 
trazos libres en el 
El niño  Realiza 
diversos trazos libres 
El niño  Realiza 
diversos trazos libres 
El niño  Realiza diversos 
trazos libres en el suelo 
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suelo utilizando tizas  en el suelo utilizando 
tizas sin ayuda 
en el suelo utilizando 






El niño  Sentado 
realiza diversos trazos 
libres sin que nadie lo 
indique 
El niño  Sentado 
realiza diversos trazos 
libres por iniciativa 
propia 
El niño Sentado realiza 
diversos trazos libres  
Raleza libremente 
sus trazos en pápelo 
grafo pegado en la 
pared 
El niño  Raleza 
libremente sus trazos 
en pápelo grafo 
pegado en la pared sin 
indicaciones  
El niño  Raleza 
libremente sus trazos 
en pápelo grafo 
pegado en la pared 
por iniciativa propia 
El niño  Raleza libremente 
sus trazos en pápelo grafo 
pegado en la pared 
Camina entre líneas    
rectas dibujados en 
el piso 
El niño  Camina entre 
líneas    rectas 
dibujados en el piso 
sin salirse 
El niño  Camina entre 
líneas    rectas 
dibujados en el piso 
por iniciativa propia 
 
El niño  Camina entre 
líneas    rectas dibujados en 
el piso  
Mantiene el brazo 
sobré la mesa al 
realizar sus trazos 
El niño  Mantiene el 
brazo sobré la mesa al 




El niño  Mantiene el 
brazo sobré la mesa al 
realizar sus trazos sin 
levantar en ningún 
instante 
El niño  Mantiene el brazo 
sobré la mesa al realizar 
sus trazos 
Se mantiene sentado 
en su silla al 
momento de pintar 
El niño  Se mantiene 
sentado en su silla al 
momento de pintar  
El niño  Se mantiene 
sentado en su silla al 
momento de pintar sin 
levantase hasta 
terminar 
El niño  Se mantiene 
sentado en su silla al 
momento de pintar hasta 
termina 
Utiliza los dedos de 
la mano para 
El niño  Utiliza los 
dedos de la mano para 
El niño  Utiliza los 
dedos de la mano para 
El niño  Utiliza los dedos 












embolilla papel crep  embolilla papel sin 
dificultad 
embolilla papel crep 
incluyendo la mano 
papel crep 
Estampa con el uso 
de esponjas y 
temperas libremente 
El niño  Estampa con 
el uso de esponjas y 
temperas libremente 
sin ensuciarse 
El niño  Estampa con 
el uso de esponjas y 
temperas libremente 
teniendo cuidado 
El niño  Estampa con el 
uso de esponjas y temperas 












El niño  Traza garabatos 
undulantes libremente 
traza con crayón 
líneas punteadas y 
completa con el 
dibujo 
El niño  traza con 
crayón líneas 
punteadas y completa 
con el dibujo 
Sin dificultad  
El niño  traza con 
crayón líneas 
punteadas y completa 
con el dibujo por 
iniciativa propia 
El niño  traza con crayón 
líneas punteadas y 
completa con el dibujo 
completa caminitos 
de trazos ondulados 
con plumón 
El niño  completa 
caminitos de trazos 
ondulados con plumón 
hasta finalizar los 
trazos  
El niño  completa 
caminitos de trazos 
ondulados con 
plumón sin tener 
dificultad 
El niño  completa 
caminitos de trazos 













sube y áspero  
El niño  reconoce 
texturas sube y 
áspero rápidamente 
El niño  reconoce 
texturas sube y áspero sin 
tener dificultad 
El niño  reconoce texturas sube 
y áspero  
reconoce 
temperatura fría , 
templad y caliente 
El niño  reconoce 
temperatura fría , 
templad y caliente 
sin dificultad 
El niño  reconoce 
temperatura fría , 
templad y caliente en una 
sola bes 
El niño  reconoce temperatura 
fría , templad y caliente 
reconoce atreves 
del tacto húmedos 
y secos  
El niño  reconoce 
atreves del tacto 
húmedos y secos 
en la primera 
acción 
El niño  reconoce atreves 
del tacto húmedos y 
secos sin dificultada 
El niño  reconoce atreves deltactt 
tacto húmedos y secos  
pegar bolitas de 
crepe en un dibujo 
El niño  pegar 
bolitas de crepe en 
un dibujo solo 
El niño  pegar bolitas de 
crepe en un dibujo solo 
hasta terminar 
El niño  pegar bolitas de crepe 
en un dibujo 
 
corta hojas con 
tijera punta roma 
El niño  corta hojas 
con tijera punta 
roma sin dificultad 
El niño  corta hojas con 
tijera punta roma por 
iniciativa propia 
El niño  corta hojas con tijera 
punta roma 
 Abotona y 
desabotona su 
mandil 
El niño  Abotona y 
desabotona su 
mandil sin tener 
dificultad 
El niño  Abotona y 
desabotona su mandil sin 
ayuda 




lentejuelas )  
El niño  Manipula 
objetos pequeños 
(botones, 
lentejuelas ) sin 
dificultad 
El niño  Manipula 
objetos pequeños 
(botones, lentejuelas )  
sin preguntar que hacer  
El niño  Manipula objetos 




Utiliza el dedo 
índice al realizar la 
técnica de dáctilo 
pintura 
El niño  Utiliza el 
dedo índice al 
realizar la técnica 
de dáctilo pintura 
El niño  Utiliza el dedo 
índice al realizar la 
técnica de dáctilo pintura 
El niño  Utiliza el dedo índice 
al realizar la técnica de dáctilo 
pintura 
Realiza sonidos con 
las palmadas de las  
manos 
El niño  Realiza 
sonidos con las 
palmadas de las  
manos sin  
indicaciones  
El niño  Realiza sonidos 
con las palmadas de las  
manos por iniciativa 
propia 
El niño  Realiza sonidos con 
las palmadas de las  manos sin 
dificultad 
Teclea con los 
dedos sobre la 
mesa 
El niño  Teclea con 
los dedos sobre la 
mesa sin ayuda 
El niño  Teclea con los 
dedos sobre la mesa sin 
tener dificultad 
El niño  Teclea con los dedos 
sobre la mesa 
Rasga el papel 
utilizando el dedo 
índice y pulgar 
El niño  Rasga el 
papel utilizando el 
dedo índice y 
pulgar  in dificultad 
El niño  Rasga el papel 
utilizando el dedo índice 
y pulgar sin que 
intervenga los demás 
dedos 
El niño  Rasga el papel 
utilizando el dedo índice y 
pulgar 
Coloca las manos 
sobre la mesa y 
levanta uno por 
uno cada dedo 
El niño  Coloca las 
manos sobre la 
mesa y levanta uno 
por uno cada dedo  
El niño  Coloca las 
manos sobre la mesa y 
levanta uno por uno cada 
dedo hasta terminar 
El niño  Coloca las manos 
sobre la mesa y levanta uno por 
uno cada dedo sin ayuda 
Con la mano 
cerrada abre la 
mano dedo por 
dedo 
El niño  Con la 
mano cerrada abre 
la mano dedo por 
dedo sin dificultad 
El niño  Con la mano 
cerrada abre la mano 
dedo por dedo sin que 
nadie lo indique 
El niño  Con la mano cerrada 
abre la mano dedo por dedo 
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Anexos 08: Matriz de consistencia 




















-PROBLEMA  GENERAL: 
¿Qué diferencia existe en 
el estudio del desarrollo de 
la grafomotricidad en niños 
de 3 años entre la I.E 
“amiguitos” Carabayllo y 
la I.E “Pastorcitos de 





¿Qué diferencia existe en el 
estudio de los  elementos 
Grafomotores en niños de 3 
años entre la I.E 
“amiguitos” Carabayllo y la 
I.E “Pastorcitos de Fátima” 
los Olivos 2018? 
 
¿Qué diferencia existe en 
el estudio de las  
habilidades Grafomotoras 
en niños de 3 años entre la  
I.E “amiguitos” Carabayllo 
y la I.E “Pastorcitos de 
Fátima” los Olivos 2018? 
 
-  
- OBJETIVO GENERAL: 
-   Comparar la diferencia 
del Desarrollo de la 
Grafomotricidad en niños 
de 3 años de las I.E 
“amiguitos” Carabayllo y 
la I.E “Pastorcitos de 





diferencia de Los 
elementos grafomotores 
en niños de 3 años de las 
I.E “amiguitos” 
Carabayllo y la I.E 
“Pastorcitos de Fátima” 
los Olivos 2018. 
 
Comparar la 
diferencia de las 
habilidades grafomotoras 
en niños de 3 años de las 
I.E “amiguitos” 
Carabayllo y la I.E 
“Pastorcitos de Fátima” 
los Olivos 2018.ivas - De 









significativa del desarrollo 
de la Grafomotricidad en 
niños y niñas de 3 años de 
las I.E “amiguitos” 
Carabayllo y la I.E 




ESPECÌFICOS :  
 
Existe diferencia 
significativa en la 
dimensión de los Elementos 
Grafomotores en niños de 3 
años de las I.E “amiguitos” 
Carabayllo y la I.E 




significativa en la 
dimensión de las 
Habilidades Grafomotoras 
en niños de 3 años de las 
I.E “amiguitos” Carabayllo 
y la I.E “Pastorcitos de 




















-Soporte horizontal-  posición 
tendido prono en el suelo 
-Soporte vertical- posición de pie 
-Soporte horizontal- posición 
sedente sobre Mesa  
-Los instrumentos naturales 







-El adiestramiento de la yema de 
los dedos  
-La prensión y la presión del 
instrumento 
-Dominio de la mano 
-La disociación de ambas manos 
-La desinhibición de los dedos 












y descriptivo comparativo 
 
 
ESQUEMA DE   
DISEÑO 
 
O1                M1  
            
O2                 M2                                
Dónde: 
M1: I.E.I “los 
amiguitos” 
M2: I.EI “Pastorcito 











Está conformada por 
101 niños y niñas de 










En el presente 
estudio por ser una 
población finita o 
pequeña, la muestra 
estará conformada 
por el total de la 
población de 101 
(niños y niñas) de 3 





























































Anexo 14: Autorización de versión final 
 
